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C h in a C o lle c t iv e E c o n o m y
集体经济·
摘要：人口平均预期寿命是衡量一个
地 区 人 口 质 量 的 统 计 指 标 。 文 章 应 用
Kruskal-Wallis 多样本检验法， 分析人口
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一、引言
“人口平均 预期寿命”是 人 口 统 计 学
中衡量经济文化发展的重要指标。虽然改





中，中 国排在 第 103 位，人 均 预 期 寿 命 是
72.88 岁， 排名第一的是中国的澳门特别
行 政 区，人 均 预 期 寿 命 达 84.33 岁 ，而 人
均 预 期 寿 命 最 长 的 国 家 是 日 本 为 82.07
岁。 根据 2000 年的全国人口统计调查数
据，东中西部地区的平均寿命差异比较明
显。 其中东部地区平均寿命为 73.816 岁，
中部地区 为 71.23 岁， 西部 地 区 为 67.99
岁（见表 1）。












典 型 的 有：马 淑 銮（1989）在《影 响 预 期 寿
命 因素的分 析》 一文 中采用的 通 径 分 析
法；陈 崇 国 等（1997）在《人 口 平 均 寿 命 影
响因素分析》一文中采用的多元统计分析








本节主要 介绍文章 中 用 到 的 两 种 非
参数检验方法。
（一）Kruskal-Wallis 多样本检验法
设 有 k 个 连 续 型 的 随 机 变 量 总 体 ：
X1，X2，…Xk。 xi1，xi2，…xini 是来自第 i 个总
体 Xi 的 样 本 ，其 容 量 为 ni，i=1，2，…，k。
总的样本容量为 N=Σ
k
i=1ni。 假设这 k 个
随机变量总体的形状相同，只可能存在位









原 假 设 H0：θ1=θ2=…=θk； 备 择 假 设
H1：θ1，θ2，…θk 不全都相等。
若 H 的检验 P 值≥0.05，不能拒绝原
假设， 即认为 k 个总体服从相同分布；若
H 的 检 验 P 值≤0.05，拒 绝 原 假 设，即 认
为 k 个总体之间存在显著的差异性。
（二）Spearman 秩相关系数
记 xi 在{x1，x2，…，xn}中 的 秩 为 Ri，yi
在{y1，y2，…，yn}中 的 秩 为 Qi，i=1，2，… ，
n。 构 造 一 个 新 的 成 对 数 据 （R1Q1），





























原假设 H0：X 和 Y 相互独立；备择假
设 H1：X 和 Y 存在显著的相关关系。
若 rs 的检验 P 值≥0.05， 不能拒绝原
假设，即认为 X 和 Y 相互独立；若 rs 的检




（一）地区差 异的非参 数 检 验 结 果 及
分析
我国每 10 年一次进行预期寿命的统
计调查， 本文采用最近 一次也就 是 2000
年 的 调 查 数 据 作 为 分 析 对 象 ， 利 用
Kruskal-Wallis 多样本检验法进行分析。
利用表 1 的数据，将东中西部看作三
个 总 体，按 照 秩 进 行 重 新 排 列，计 算 SSB




















福建 72.55 黑龙江 72.37 青海 66.03
海南 72.92 吉林 73.10 宁夏 70.17
河北 72.54 江西 68.95 新疆 67.41
辽宁 73.34 湖北 71.08 甘肃 67.47
山东 73.92 安徽 71.85 贵州 65.96
广东 73.27 河南 71.54 云南 65.49
北京 76.10 湖南 70.66 陕西 70.07
天津 74.91 内蒙古 69.87 西藏 64.37
江苏 73.91 山西 71.65 四川 71.20






地区 N 中位数 平均秩 Z
东部 12 73.63 24.8 4.26
中部 9 71.54 14.3 -0.65









东中 西部的 平均预期 寿命存在 显著 的 差





可 分为两 类：人类生 物学因素；社会经济
因素。考虑到本文研究的是国内各个地区
之间的差 异性，同一 个国家的 人群，人 类
生物学因素一般不会存在很大的差别，因
此本文主要从社会经济因素进行分析。社
会经济因 素中影响 寿命的主 要因 素 有 以
下五种：
1、生活水平。 医学显示，人类的身体
















度高，人们 的知识面 倾向于更 广，对于 各
种因素 对身体健 康的影响 认识会 更 加 深
刻，这有利于 形成良好 的生活习 惯，提 高
人口的期望寿命。鉴于此，本文引入“平均
受教育年限”作为“人口受教育水平”的衡
量指标。 （人口平均受教育年限是指 6 岁
以上公民的平均受教育时间。计算公式为
C=U×a＋H×b＋M×c＋L×d＋I×e。 其中，U、
H、M、L、I 分别代表 具 有 占 被 考 察 范 围 6
岁 及 以 上 总 人 口 的 比 重，a、b、c、d、e 分 别
代表具 有大专以 上、高中、初中、小学、文
盲和半文盲人口平均接受教育年数，根据










5、家庭生活 水平。 随 着 现 代 人 生 活
观念和 家庭理 念的变化， 家庭 结 构 也 发
生了 很大的 变化。 过去 老年人 倾 向 于 和
子 女一起生 活共度 晚年， 而现 在 很 多 年
轻人都在 外地工 作， 大部分 和 父 母 处 于
两地分 居状态， 因此出现 了 如 “留 守 老
人”等新名词。 那么，这种 家庭结构 的变
化，对预期 寿命的是 否会有影 响，会有怎
样的影响 呢？ 鉴于此，本文引入“家 庭 规
模”即“平均 每户家庭 人口数”作 为“家庭
生活水平”的衡量指 标。
利用表 3 的 数据， 令变 量 X=“平均
预 期 寿 命 ”，Y1=“个 人 可 支 配 收 入 ”，Y2=
“每 千 人 口 卫 生 技 术 人 员 数 ”，Y3=“每 千
人口医 疗机构床 位数”，Y4=“平均 受教育
年 限 ”，Y5=“各 地 区 城 市 绿 地 和 园 林 面





的五 种经济社 会因素都 有显著 的 相 关 关
系，其中“个人可支配收入”，“每千人口卫
生技术人员数”，“每千人口医疗机构床位
数”，“平均 受教育年 限”，“各 地 区 城 市 绿
地和园林面积” 这五个指标的值越大，则
“平均预期寿命”越长；而“家庭规模”也就


















北京 24724.89 12.21 6.99 10.00 46993 2.79
天津 19422.53 6.69 4.73 8.92 - 3.03
河北 13441.09 3.47 3.00 7.41 56896 3.35
山西 13119.05 4.65 3.71 7.85 25266 3.35
内蒙古 14432.55 4.50 3.33 7.45 26021 2.98
辽宁 14392.69 5.13 4.31 8.12 78841 2.85
吉林 12829.45 4.72 3.66 7.93 32142 3.04
黑龙江 11581.28 4.23 3.54 7.74 58810 2.85
上海 26674.90 9.16 7.00 9.59 34256 2.73
江苏 18679.52 3.94 3.20 7.52 195460 3.12
浙江 22726.66 5.18 3.43 7.33 69621 2.93
安徽 12990.35 2.79 2.37 6.57 59163 3.06
福建 17961.45 2.97 2.55 6.90 38487 3.17
江西 12866.44 3.05 2.29 7.32 32448 3.54
山东 16305.41 4.00 3.41 7.35 135328 2.98
河南 13231.11 2.95 2.55 7.41 59969 3.39
湖北 13152.86 3.83 2.74 7.56 52170 3.14
湖南 13821.16 3.34 2.70 7.49 41815 3.26
广东 19732.86 4.65 3.03 7.81 377041 3.83
广西 14146.04 3.03 2.30 7.04 55469 3.57
海南 12607.84 3.92 2.53 7.42 48754 3.83
重庆 14367.55 2.72 2.52 6.86 28473 2.90
四川 12633.38 3.00 2.74 6.61 58003 3.06
贵州 11758.76 2.21 2.06 6.17 27484 3.61
云南 13250.22 2.86 2.89 6.02 18391 3.68
西藏 12481.51 3.35 3.10 4.05 1993 4.60
陕西 12857.89 3.89 3.28 7.59 22230 3.23
甘肃 10969.41 3.27 2.86 6.32 14054 3.60
青海 11640.43 4.09 3.26 6.41 3130 3.70
宁夏 12931.53 4.23 3.35 7.22 14546 3.58
新疆 11432.10 5.13 4.65 7.60 34239 3.54
变量 相关系数 P 值 变量 相关系数 p 值
Y1 0.708 0.000 Y4 0.634 0.000
Y2 0.520 0.003 Y5 0.707 0.000






C h in a C o lle c t iv e E c o n o m y
集体经济·
■ 段 伟 孙 玮 王旻洁
摘要： 房地产业是我国的支柱产业，
因此，分析房 地产业的 发展趋势，了解 其
投入产出情况，显得非常重要。 文章根据
CD 生产函数和索洛斯方程，建立了投入
















函数）首先 由 Knit Wickshell（1851-1926）
提出， 后经 Charles Cobb 和 Paul Douglas
推广。 在经济学领域，被广泛地应用于描
述投入和产出的关系（Robert 等，1957）。










1、国内东中 西部人 口 平 均 预 期 寿 命
级差非常大，发展严重失衡。 东部地区的










反映 了该地区 以上五种 社会经济 因 素 的
发展水平。
3、 家庭规模是随着社会的发展新出
现的 影响预 期寿命的 因素。 分 析 结 果 显
示，家庭规模和人口寿命之间存在显著的




















的增强，对 于医疗卫 生事业，国 家可以 考
虑着力改善。 在城市，进一步推广社区医
疗保险等保障措施，减少百姓在看病买药
方 面的经 济负担；在 农村，尤其 是西部边














口 流动越 来越自由，地区之间、国家之 间
的移民现象越来越普遍。很大部分高收入
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